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La vergüenza nacional 
del analfabetismo 
E! correo americano nos trae ayer 
mismo una carta circular que a la vez 
que a nosotros habrá difundido por 
toda España, por todos los centros y 
redacciones de Andalucía, especialmen-
te, un clamor... Un clamor de vergüen-
za, de sonrojo, alzado de los ccrazones 
hispanos que en la tierra hermana sien-
ten los dolores nacionales con la fuerza 
del contraste y sienten lastimado su 
patriotismo y rebajado su orgullo de 
españoles descendientes de aquellos 
heroicos y sabios colonizadores de 
América, al ver en el fidedigno e incon-
cuso dato de una estadística nacional, 
difundida por los periódicos españoles 
y esgrimida por ios extranjeros como 
arma de descrédito contra España, el 
enorme porcentaje que alcanza el anal-
fabetismo en toda la nación, siendo 
mayor la vergüenza y el dolor en aque-
llos nuestros hermanos regionales que 
ven el terrible y bochornoso aumento 
que acusan en la rígida estadística las 
provincias andaluzas, de las ¡cuales 
Málaga representa el más alto grado de 
analfabetismo nacional. 
Y el dolor de sus corazones heridos 
en sus más delicados sentimientos les 
dicta la carta que copiamos a conti-
nuación: 
«Círculo Andaluz. — Buenos Aires, 
Noviembre de 1924. 
Sr. Director de EL SOL DE ANTEQUERA. 
El Círculo Andaluz de Buenos Aires, 
en asamblea general ordinaria celebra-
da el día 13 de Septiembre del año en 
curso, tomando en consideración los 
datos publicados en la memoria de la 
Comisión central de la Lucha contra el 
Analfabetismo, de Madrid, que asignan 
a las provincias andaluzas el más alto 
porcentaje de analfabetos, de lo cual se 
ha hecho eco la prensa nacional y 
extranjera y CONSIDERANDO: 
Que especialmente se destacan las 
provincias de Jaén con 77 por 100 de 
analfabetos, Almería con 78 por 100 y 
Málaga con 79 por 100, cifras verdade-
ramente vergonzosas. 
Que ese estado doloroso de incultura 
y atraso, no hay duda alguna, es debido 
al abandono de los más ineludibles y 
sagrados deberes de las autoridades. 
Que un pueblo que trabaja y produ-
ce, tiene derecho a que se le instruya y 
eduque, para figurar dignamente entre 
las naciones civilizadas. 
Que es( mos desautorizados para 
pretender llevar la eivilización a otros 
pueblos, mientras mantengamos las 
cifras que se mencionan en la estadística 
antes citada. 
Que los españoles de América con-
tribuyen con el producto de su trabajo, 
al sostenimiento de una buena parte de 
la población de España, y mantienen 
las relaciones efectivas con estos países, 
sin lo cual su aislamiento sería cada 
vez mayor, por lo que nos considera-
mos con derecho a intervenir en la 
circunstancia actual, estimulando a todas 
las clases sociales a afrontar tan grave 
problema, con la debida energía. 
Que siendo para esta entidad, una 
continua preocupación la cultura y 
engrandecimiento de Andalucía, asisti-
mos con hondo dolor, a! triste espectá-
culo de un pueblo que acusa tan enor-
me porcentaje de analfabetos, no pu-
diendo ser la causa de ello un estado 
de barbarie, sino el más condenable 
abandono por parte de los encargados 
de su instrucción. 
Por estas consideraciones, la Asam-
blea de socios RESUELVE: 
Hacer llegar al Gobierno español y 
autoridades provinciales y municipales 
de Andalucía, la más formal y enérgica 
protesta por el estado de incullura en 
que se encuentran nuestros hermanos. 
Señalar y exigir de todas las autori-
dades españolas, la obligación de pres-
tar inmediata atención al problema del 
analfabetismo. 
Atentamente.—D/e^o Roqueros, pre-
sidente.—/osé Alarcón, secretario.» 
La protesta es enérgica y debiera 
causarnos sonrojo a todos; pero más 
que a nadie, a quienes pueden y deben 
remediar esto. Por hoy no queremos 
hacer comentario por nuestra cuenta, 
sino como ilustración o contestación a 
nuestros paisanos de América reprodu-
cir el siguiente artículo de una revista 
profesional: 
«DE DENTRO Y DE FUERA 
• ^ I 
«Seguramente habremos leído todos 
los maestros en los periódicos profesio-
nales de estos días, un artículo de don 
José Acuña y Pérez de Vargas, jefe de 
publicaciones, estadística de informa-
ciones del Ministerio de Instrucción pú-
blica, dando cuenta de los maestros que 
faltan con arreglo al censo de 1920. 
Asignando a cada maestro cincuenta 
alumnos, cifra que no se consigna en 
ningún país donde se conoce la impor-
tancia de la escuela, y computando como 
públicas las privadas, aún faltan sesenta 
y siete mil maestros en números redon-
dos, para que la población escolar de 
España esté debidamente atendida. 
No dirán los detractores del maestro 
español que la cifra no es de una elo-
cuencia aterradora. La Junta para la ex-
tinción del analfabetismo tiene sólida 
base para sus investigadones, y hasta la 
clave para disminuirlo en lo que huma-
namente sea posible, si no meten en la 
cárcel a todos los alcaldes que por no 
enemistarse con el vecino conculcan a 
sabiendas el precepto legal de la exis-
tencia obligatoria a la escuela. 
Los legos en materia de instrucción 
o los mal intencionados que esperan 
arrimar el ascua a su sardina, sabrán 
como buenos fariseos rasgar sus vesti-
duras y asegurar con un aplomo digno 
de su ignorancia o malicia, que sobran 
los maestros actuales para extinguir el 
analfabetismo, siempre que se les haga 
trabajar, sin necesidad de castigar el 
bolsillo del contribuyente. 
¡Digna respuesta a los ilust. es y ab-
negados varones que sientan como axio-
ma de sociología y patriotismo, que el 
número de maestros para la educación 
de un pueblo ha de ser mayor cuanto 
más avanza su cultura! 
En España no hay, cono en Alema-
nia, Suiza y Francia, escuelas donde los 
niños deben andar dos kilómetros para 
asistir a ellas; las que hay graduadas lo 
están de modo tan deficiente, que nos 
consideramos desgraciados los pertene-
cientes a ellas y nuestro mal humor 
proclama en voz alta su fracaso; no hay 
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instituciones complementarias de !a 
escuela; no se especializan las enseñan-
zas de párvulos y anormales, y todo 
por falta de personal, de locales, de 
medios materiales, y... por miedo a los 
gestos airados del capitalista. 
Y es que quizás convenga ocultar a 
la avaricia de la plutocracia la compara-
ción entre lo que se gasta en Instrucción 
y en cualquiera de los otros Ministerios, 
por mor de las molestias y por el mal 
efecto que causaría en el pueblo el 
resultado de la comparación. 
¡Oh manes de ios Balkanes y Tur-
quía! ¡Cuándo podremos contemplaros 
desde un plano más risueño y elevado...! 
I I 
Esto es io de dentro. 
Veamos lo de fuera. 
«El Gobierno de Dinamarca, franca-
mente pacifista, ha disuelto su ejército y 
acordado emplear el dinero de su sos-
tenimiento en aumentar el número de 
sus escuelas y centros de cultura. Como 
síntoma de esta política pedagógica ha 
sido designada una maestra para ocupar 
el Ministerio de Instrucción.> 
¿Comentarios? Para qué. 
¡Quién sabe dónde podrán dejarla los 
hijos de los que pedimos el progreso 
de la enseñanza para ellos y para los 
de los demás!» 
LA UNIÓN PATRIÓTICA 
Ei banquete en honor del 
señor Serrador 
Según anunciábamos en nuestro an-
terior número, el domingo se celebró 
el banquete con que la Unión Patrió-
tica de este partido y Ayuntamiento 
del mismo obsequiaban al nuevo jefe 
del Grupo de Regulares de Alhucemas, 
teniente coronel don Ricardo Serrador 
Santés, que cesaba en el cargo de 
delegado gubernativo de esta jurisdic-
ción. 
Desde bien temprano comenzaron a 
circular numerosos automóviles, que se 
reunieron a las puertas del Ayunta-
miento para llevar a las autoridades e 
invitados a la fábrica de harinas de 
don Carlos Moreno Fernández de Ro-
das, punto de espera de los excursio-
nistas de la capital. 
También, a la entrada de la carretera 
del Valle de Abdalajís aguardaba a 
éstos una numerosa caravana de más 
de cien jinetes en caballerías mayores 
y menores, venidos de dicho pueblo y 
cortijos de la sierra, algunos con arreos 
e indumentos a la antigua usanza. 
Próximamente a las once, llegaron 
el general gobernador de la provincia, 
Excmo. Sr. D. Enrique Cano Ortega, 
acompañado de su ayudante señor 
Casero; jefe de E. M., don Joaquín A l -
farache; comandante mayor de plaza, 
don Adolfo Inchausti; capitán de E. M. , 
señor Sanguino; teniente coronel Mó-
ner y capitanes González Deleito y 
Picatoste, en representación de los de-
legados gubernativos de la provincia, 
i y los señores don Juan Alonso Jiménez, 
i diputado provincial y don Félix Sáenz 
1 Calvo, en representación del Comité 
provincial de Ja Unión Patriótica. En 
representación de la Prensa de Málaga 
venían nuestros compañeros don Se-
bastián María Abojador, don Vicente 
Davó, don José y don Rafael Ramis de 
Silva y los fotógrafos señores Arenas 
y Sánchez. 
Desde Málaga acompañaban a los 
invitados el prt si lente de la Unión 
Patriótica antequerana, don León Sa-
rrailier Dromcéns; el teniente alcalde 
don José Rojas Pérez, y ei secretario 
del Ayuntamiento, don Francisco Jimé-
nez Platero. 
Tanto el gobernador como sus acom-
pañantes se mostraron complacidos de! 
recibimiento que se les dispensaba, es-
pecialmente por los pintorescos jinetes, 
los cuales recabaron el honor de escol-
tar el automóvil del general, por lo 
que la marcha se reanudó lentamente, 
entrando por la calle Infante don Fer-
nando poco antes de la doce. 
La comitiva se detuvo en ja iglesia 
de San Sebastián, donde se celebró 
misa, terminada la cual se trasladaron 
todos a pie al salón Rodas, donde habla-
de celebrarse el banquete. 
Habíase engalanado el teatro con 
guirnaldas, banderas y escudos, e ilu-
minado profusamente, resultando visto-
sísimo el loca!. En ei escenario presen-
tábase la mesa presidencial, y en el 
patio de butacas disponíase de asiento 
para más de doscientos cincuenta co-
mensaies. 
El general Cano ocupó la presidencia, 
sentando a su derecha al alcaide y a 
su izquierda al teniente coronel señor 
Serrador, y ocupando puesto a conti-
nuación los señores Sarrailier, Sáenz 
y Jiménez; comandante militar don Ra-
món Somálo; presidente del Somatén 
loca!, don Juan Bíázquez; don Ramón 
Checa Moreno, don Antonio Palma G. 
del Pino, don Salvador Muñoz Gon-
zález y don José Rojas Castilla, del 
Comité local de la Unión Patriótica; 
tenientes de alcalde, señores Cuadra y 
Rojas Pérez; los jefes y oficiales acom-
pañantes del general y los de este re-
gimiento de Reserva, y, por último, los 
alcaldes de los pueblos del partido y 
anejos de Antequera. 
En las restantes mesas tomaron asien-
to los demás concejales, funcionarios 
y empleados de los Municipios del par-
tido; representaciones de la Unión Pa-
triótica de Antequera y pueblos de su 
demarcación, y los representantes de 
la Prensa malagueña y local invitados 
expresamente. 
El banquete, servido por el señor 
Calle Mesones, esquina a la de Estepa. 
Consulta todos los días 
Vergara. resultó espléndido y perfecta-
mente atendido, acreditando una vez 
más la fama que goza el reputado in-
dustrial. 
Durante el acto, y alternativamente, 
la orquesta que dirige el señor Blanco 
y la banda municipal, dirigida por' el 
señor Oítega, interpretaron estupenda-
mente un escogido programa musical. 
Al finalizar la comida ocuparon al-
gunas plateas varias distinguidas seño-
ras y señoritas, y las localidades altas 
se llenaron de público para escuchar 
los discursos. 
Inició éstos el alcalde, señor More-
no, quien comenzó saludando a las 
damas; al ilustre general Cano, a los 
huéspedes y amigos que honraban el 
acto, y finalmente al señor Serrador, a 
quien ofrece el homenaje en nombre 
de Antequera y del distrito, que se 
siente satisfecho por su gestión en la 
Delegación gubernativa. Dedica elogios 
sentidísimos al militar que sacrificando 
su tranquilidad y la de su hogar mar-
cha a ocupar un puesto de empeño allí 
donde continúa escribiendo su legen-
daria historia de bravura y abnegación 
ei Ejército español. Dice que esta con-
ducta admirable debe servir de ejemplo, 
ya que pueden imitarle todos, cada 
uno en su esfera, empezando a preo-
cuparse de la cosa pública. 
Se refiere al movimiento político pro-
vocado por el Directorio, y condensado 
en la Unión Pati ¡ótica, cuyo primer 
acto en la localidad celébrase con este 
banquete, debiendo dar la grata noticia 
de contar esta agrupación política en 
Aníequera, en ei brevísimo espacio de 
nuestra actuación, dice, con más de 
dos mil afiliados. 
Algo me proponía deciros—continúa 
el orador—de nuestra gestión adminis-
trativa, pero el tiempo apremia y es 
fuerza que concluya, y termino diri-
giéndome a don Ricardo Serrador— 
aunque su modestia se ofenda con estas 
manifestaciones — dándole las gracias 
por ei valioso presente que ha hepho 
a la ciudad dedicando una panoplia 
árabe para iniciar una tómbola a bene-
ficio de la Gota de Leche y donando 
cartillas de la Caja de Ahorros a ocho 
niños del Asilo del Capitán Moreno. 
Finalizó recomendando a los ante-
queranos miren con veneración y res-
peto a la familia del señor Serrador que 
aquí queda como un sagrado depósito 
puesto bajo la protección y amparo de 
Antequera. 
Grandes aplausos coronaron la bri-
llante pieza oratoria del señor Moreno. 
Seguidamente,el señor Serrador, muy 
emocionado, comenzó a manifestar su 
agradecimiento por el homenaje, que 
había aceptado por estimar con ello 
prestar un servicio al naciente partido 
y además por estimarlo como homenaje 
al Ejército, al que honrosamente perte-
nece. Dice que previendo que la emo-
ción no le dejara exponer sus senti-
mientos claramente, había escrito de 
antemano unas cuartillas, a cuya lectura 
procede. 
Saluda a todos, en especial al gene-
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ral que enaltece con su presencia el 
acto, y dice que tiene una satisfacción 
íntima por haber puesto todo su cora-
zón y energías al servicio de una sola 
ide?, la de que cuantos elementos allí 
se congregan se agrupen en una sola 
colectividad trayendo a la ciudad una 
vida digna, independiente y Ubre. Dice 
que con este acto han colocado su 
fotografía en un marco de despropor-
cionadas dimensiones, ya que él no 
hizo más que cumplir escasamente con 
su deber, siendo su estrella polar el 
ilustre general Cano que hoy honra el 
acto presidiéndolo. 
Habla de su actuación en el cargo 
que deja, en el que procuró ayudar a 
ios valiosos elementos que surgieron 
al llamamiento del Directorio, a quienes 
consideró en comunión de ideales 
compañeros de armas, combatiendo a 
sus enemigos políticos, sin conocerlos 
apenas, lo mismo que el soldado que 
cae luchando con un enemigo que no 
conoce y del cual no recibió agravio. 
Termina diciendo que la Patria le 
llama a donde cree que son más útiles 
sus servicios, y afirma que allí donde 
se encuentre pueden contar con él 
como un antequerano más, ya que no 
sólo son hijos los que nacen pino los 
que quieren, y finaliza dando vivas a 
España, al Rey, al general, a la Unión 
Patriótica y al distrito de Antequera. 
(Grandes aplausos). 
A continuación, el señor Cuadra leyó 
un telegrama y carta de adhesión del 
presidente de la Unión Patriótica de 
Málaga, don juan Rodríguez, que por 
hallarse en Madrid excusa su asistencia. 
Al levantarse a hablar el general Ca-
no fué saludado con prolongados aplau-
sos. 
Con gran dominio de palabra y pen-
samiento comienza saludando a todos 
y expresando su sorpresa y adrado por 
el recibimiento vistoso y entusiasta de 
que había sido objeto y por la brillan-
tez del acto que se celebraba, por lo 
cual felicita a la Comisión organizado-
ra, y galanamente alude a las bellas 
damas presentes. 
Se congratula del acto de afirmación 
ciudadana que representa el homenaje 
al delegado gubernativo, que al mismo 
tiempo es un tributo de unos ciudada-
nos españoles al soldado español que 
va a tierras de Africa a ofrendar su vida 
por la Patria. (Grandes aplausos). 
Y ya que hablo, dice, de un soldado 
español, permitidme que desde este si-
tio dedique un recuerdo a ese insigne 
soldado que se llama Primo de Rivera, 
que precisamente en estos días se en-
cuentra en terreno africano ofreciendo 
un ejemplo único en la historia de los 
gobernantes españoles. Se refiere al 
plan que como general en jefe ha ido a 
arrostrar personalmente, sin curarse de 
si en su desarrollo le han de acompañar 
las auras gratas de una opinión favora-
ble o le han de batir ios vientos de la 
impopularidad. 
Dedica también un. recuerdo al inol-
vidable teniente coronel Temprano y 
pide que el ejemplo de esos héroes 
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sirva a todos de guía, a unos en ei cam-
po de batalla, a otros en los talleres y 
fábricas, en las tierras que cultivan, o 
en los tribunales de jusiicia, que es 
donde más importancia tiene que se 
cumpla con el deber. 
Termina levantando su copa por Es-
paña; por el primer soldado español, 
S. M. el Rey don Afonso XIII , por ei 
teniente corone! Serrador, por el Ejér-
cito, por Málaga y por la noble ciudad 
de Antequera, interrumpiendo sus úl-
timas palabras los vítores y aplausos 
de los comensales y público. 
Inmediatamente de terminar ei ban-
quete y en automóviles, trasladáronse 
a la estación férrea los excursionistas 
de Málaga, autoridades e invitados, 
siendo despedido el señor Serrador por 
todos y desarrollándose una emocio-
nante escena al hacerlo de su familia, 
que allí acudió para verle antes de su 
marcha. 
Hasta Bobadilla fueron acompañan-
do, tanto a dicho teniente coronel como 
al general gobernador y personajes de 
su séquito que en el mismo tren regre-
saban a Málaga, las autoridades loca-
les y otras personas, que volvieron en 
automóviles. 
Antes de terminar esta información 
hemos eje hacer constar nuestro agra-
decimiento a la Comión organizadora 
por la invitación al banquete con 
que distinguieron a esta modesta re-
presentación de la Prensa local. 
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SESIÓN DEL VIERNES ÚLTIMO 
Preside ei señor Cuadra Blázquez, y 
asisten los señores Alcaide Duplas, Bo-
res Romero, Lora Pareja y Rojas Arre-
ses. 
Es leída el acta de la anterior y la in-
serción de varias cuentas. 
Quedó enterada la Comisión de 
la resolución dictada por el Tribunal 
Económico Prov inc ia l , confirmando 
acuerdo por el que se desestimó recla-
mación presentada por don José Ruiz 
Ortega, como apoderado de don Ma-
nuel de Luna Pérez, contra pago del 
arbitrio de carga y descarga. 
Se acordó adherirse a la gestión ini-
ciada por el alcalde de Zaragoza, a fin 
de lograr que deje de pesar sobre la 
Hacienda municipal, el pago de la casa-
habitación a los maestros de escuela. 
Sobre escrito presentado por don An-
tonio Caballero, se tomó acuerdo de 
que Secretaría informe si se le recono-
cen servicios prestados a la Corporación 
y podérsele reponer en el cargo de ofi-
cial que desempeñaba en las oficinas. 
Fué acordada de conformidad la ins-
tancia presentada por don Joaquín y don 
Enrique Martínez Luque, sobre pago de 
arbitrio de canales y canalones. 
Se abonará, con cargo al capítulo co-
rrespondiente, el déficit de 475 pesetas 
que resulta de la celebración de fiestas 
de este año. 
El señor arquitecto formulará presu-
puesto de construcción de nichos en el 
Cementerio. 
Se acordó que previo examen de las 
condiciones en que ha quedado el Ma-
tadero público después de terminadas 
las obras de reparación, se consignen 
por el arquitecto las obras que es-
time de necesidad para complemen-
tarlas. 
Quedó enterada la Corporación de 
telegramas recibidos con motivo del 
banquete al delegado gubernativo. 
Sobre la mesa quedó un escrito de 
don Rafael Rosales, sobre el arbitrio de 
circulación de carruajes. 
Por último, se acordó abonar los pla-
nos del término municipal que encargó 
formar la Comisión. 
No será admitido ningún trabajo, aunqus 
haya d£ ser publicado con seudónimo, si na 
vien* firmado por su autor. 
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EN EL CONVENTO DE LA VICTORIA 
L a E x p o s i c i ó n 
• 
(Continuación) 
Por último, a más del corazón y de 
la voluntad, Dios ha concedido al hom-
bre otro don nobilísimo llamado enten-
dimiento. Existe, por tanto, necesidad 
de educar esta faculiad, a fin de que 
el hombre alcance, según la frase de 
Spencer, un estado de vida completa. 
Para esto, hay que comenzar por ir 
desenvolviendo poco a poco las facul-
tades cognoscitivas dei niño. Ya ado-
lescente, hay que trasmitirle la herencia 
cultural de los siglos que nos han 
precedido: la ciencia, el arte, la litera-
tura y todos los demás conocimientos 
que han de formar al hombre de pro-
vecho, al hombre útil para la Patria, al 
hombre que debe defender en todas 
ocasiones los intereses de la Religión y 
que debe trabajar siempre en benefició 
del Estado, de la Iglesia y de la socie-
dad. 
En ios tiempos actuales, todas estas 
Ideas científicas, morales y religiosas, 
se encuentran desquiciadas y adulte-
radas en la menle del hombre, por no 
haber éste querido fundamentarsusideas 
en los sanos principios de la Religión 
católica. La Reforma protestante pi i -
mero y la revolución después hicieron 
que mil sentimientos e ideas raciona-
listas y antirreligiosas, propagadas por 
los fiianttopistas partidarios de Rou-
seau, penetraran en varios países de 
Europa y en algunas Repúblicas ame-
ricanas. Desde entonces estas ideas se 
introdujeron en los centros escolares 
católicos; se mezclaron con las leyes 
religiosas de las más célebres Univer-
sidades de Europa, los maestros se 
olvidaron que sus discípulos poseían 
un corazón con aspiraciones de Cielo, 
procuraron solamente en ellos cultivar 
la inteligencia, anhelaron poner a 
gran altura la labor científica, pero no 
atendieron a la educación religiosa, y 
este defecto fué la raíz y la base de 
todos los trastornos y de todas las 
desdichas, que aquejaron en todos los 
tiempos a la mayor parte de las nacio-
nes europeas. 
Así se comprenden los grandes es-
fuerzos y sacrificios, los inmensos tra-
bajos llevados a cabo por las religiosas 
Terciarias, a fin de obtener la vida 
completa de! individuo, del niño en 
especial, que ha de ser el hombre que 
en el día de mañana rija los destinos 
de su familia y de la sociedad, y de una 
manera principalísima de la mujer, es-
clava de su hogar, de sus hijos y de 
suá obsigaciones. Sólo con estos tra-
bajos ha de obtenerse el hermoso re-
surgir de los pueblos. 
Para obtenerlo las religiosas Francis-
canas usan de tres métodos pedagógi-
cos que emplean en la formación de 
todos sus alumnos: el religioso, el ho-
degético o educación moral y el didác-
tico o educación intelectual. 
S A B E R D U 
SECCIÓN DE SASTRERÍA: 













Se cortan trajes, de balde, a los clientes de la Casa 
y se confeccionan desde 20 pesetas. 
S E C C I O N DE TEJIDOS: 
Se han hecho unas rebajas tan considerables 
que se venden lanillas para vestidos, desde 
0.50 pesetas; Camisetas, 1.25; Toquillas, des-
de 1.50; Chales, desde 9 ptas.; Calcetines ca-
ballero, desde 0.25; medias hilo, desde 0.40; 
e infinidad de artículos a menos de la mitad 
de su valor, s i \\m vestir bien y barato, visite 
El uso de estos tres métodos en la 
enseñanza dada por las religiosas Ter-
ciarias, ha quedado maravillosameníe 
comprobado con la excelente Exposi-
ción celebrada en honra de la madre 
Carmen. Pero sobre todo, estas religio-
sas emplean de una manera especial de 
estos tres métodos pedagógicos en la 
formación de la niña, la mujer de días 
venideros, destinada a llevar su bené-
fico influjo al hombre, que le designe 
por compañero la divina Providencia 
y a los hijos con que el Cielo le regale, 
para hacer más llevaderas las cargas de 
la vida y endulzar los amargos sinsa-
bores que su doble oficio de esposa y 
de madre le proporcione durante su 
peregrinación por la tierra. 
En las naciones modernas, las fami-
lias serán en todo iguales a como sean 
las mujeres, reinas y señoras de su 
hogar y del corazón de sus esposos y 
de sus hijos, y la sociedad entera par-
ticipará da todas las ideas y de todos 
los sentimientos que circulen por la 
inteligencia y el corazón de la mujer. 
En los tiempos actuales, todo el ele-
mento femenil, tanto el que pertenece 
a la clase acomodada, como el obrero 
y campesino que pasa sus días en la 
fábrica, en el taller o en el campo, le 
acometen una infinidad de peligros, a 
causa de su extraordinaria desorienta-
ción en los principios religiosos y los 
i desordenados afectos al lujo, la diver-
1 sióu y las riquezas. De aquí proceden 
como consecuencia necesaria todos 
esos horribles males que por todas 
partes le aquejan, y los miles de obtá-
culos que se oponen a su perfecciona-
miento religioso, mora! y científico. 
Existen, por tanto, razones podero-
sas para dedicarse con ahinco ai per-
feccionamiento de la mujer y a la labor 
necesaria y provechosa de su educación 
religiosa y moral, para así disponerla y 
prepararla para todos los fines de la vida 
temenii, que consistirán en el fiel y 
exacto cumpümienfo de todos los de-
beres y obijgacioiies, que en el hogar 
y en la sociedad está obligada a cum-
plir, a causa de sus múltiples oficios de 
hija, esposa y madre. 
A esta necesidad de la mujer, sub-
vienen las religiosas Terciarias Fran-
ciscanas, con su extraordinario celo y 
con sus excelentes métodos pedagó-
gicos que tan buenos resultados produ-
cen en la enseñanza y educación del 
elemento femenil. 
Ante todo, estas insignes religiosas, 
buscan de una manera principal, la for-
mación religiosa de la mujer; para con-
seguirlo, la dirigen desde niña por el 
camino de la virtud, la excitan con SLS 
ejemplos al exacto cumplimiento de 
todas las leyes divinas y eclesiásticas 
y procuran que todos los bienes, goces 
y felicidad de esta vida, sean p ira ellas 
medio seguro para obtener la felicidad 
y el goce de la vida futura. 
F. ANTONIO DE P. BLANCO 
(Continuará) 
iMlsia 
Se Gonfecclonaq trajes para señora g niñas. 
Calle de la Gloría, 3 
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DE VIAJES 
Han venido a pasar las Pascuas al lado 
de su familia, el nuevo juez de San 
Roque, don Antonio Ruiz López, es-
posa e hijos. 
Para pasar las vacaciones han venido 
de Madrid los jóvenes estudiantes don 
José Blázquez Lora, don Fernando San-
tos, don Joaquín Zavala Rodríguez, 
don Francisco García Ruiz, don Juan 
y don José Fuentes Cámara y don An-
drés Palomino, y de Sevilla, don José 
Blázquez Pareja. 
Terminado su servicio militar, han 
regresado nuestros amigos don Enrique 
Herrera Rosales, don Carlos Pérez Le-
desma, don Luis Cortés Tapia, don Die-
go Aragón y don José León Jiménez. 
Ha marchado a Granada, el teniente 
alcalde don José Rojas Pérez, acompa-
fiando a su Iiermana, la bella señorita 
Dolores. 
Hoy regresarán de Granada don Isi-
dro Ramos Gaitero y señora, que fue-
ron a aquella capital para que su pe-
queña hija Elena fuera curada de una 
afección en un ojo, operación que le 
ha sido practicada con éxito, afortuna-
damente. 
NATALICIOS 
Han dado a luz preciosos niños las 
respectivas esposas de nuestros amigos 
don José Avilés-Casco Lora, don Fran-
cisco Almendro Martínez y don José 
Torres Rodríguez. 
Enhorabuena a dichas familias. 
ENFERMOS 
El viernes estuvo en ésta el reputado 
doctor don Víctor Escribano, de Gra-
nada, llamado por su colega señor 
Aguila Collantes, que se encuentra en-
fermo en cama, y aprovechando la 
estancia aquí de dicho especialista, los 
doctores Rosales y Aguila Castro lle-
váronle a visitar, en consulta, a la se-
ñora doña Luisa Espadiñas, esposa del 
jefe de Telégrafos don Francisco Vegas, 
y a don José Pérez de la Vega, que 
también padecen delicadas dolencias. 
El doctor Escribano regresó en el día 
a su residencia. 
Deseamos el restablecimiento de los 
distinguidos enfermos. 
Se encuentra restablecido de la afec-
ción que sufría, el señor juez de ins-
trucción don Agustín Denis. 
Nos alegramos. 
ACCIDENTE FERROVIARIO 
En la noche del jueves y en el tra-
yecto de Peña de los Enamorados a 
Archidona, descarriló uno de los va-
gones de un tren de mercancías, des-
trozando la vía en un gran trecho, por 
lo que los trenes de viajeros tienen que 
hacer transbordo en dicho lugar. Se 
está procediendo a la urgente repara-
ción del desperfecto. 
i PERDIDA 
• de un rosario de nácar, engarce de 
plata, sin crucifijo, desde la iglesia de 
San Sebastián a caite Estepa. Se ruega 
su entrega en esta Redacción. 
ATROPELLO DE AUTOMÓVIL 
A la entrada de la carretera de Molli-
na, frente al paseo de Alfonso XIII , fué 
atropellado por el automóvil MA. 1.166 
el joven de 17 años, Manuel Muñoz 
López, resultando con contusiones le-
ves. 
ACCIDENTE MORTAL 
Próximamente a las once del miér-
coles ocurrió un accidente en el patio 
de la fundición del señor Luna Pérez, 
que costó la vida a un hombre. Era 
éste de unos 40 años de edad, llamado 
Antonio García Casado, y empleado 
como cochero en casa de don Antonio 
Palma Salguero. Según parece, hallá-
base en unión de Juan López Trillo 
cargando unas piezas de prensa de 
acéite en un carro, y en tanto este ca-
rrero iba por las bestias, el desgraciado 
Antonio, t¡*ie tenía prisa para irse a 
almorzar, quitó los «mozos» del vehí-
culo e intentó subirse al mismo, por 
lo que con tal contrapeso se volcó la 
pesada carga, cogiendo debajo a aquél 
y produciéndole la muerte instantánea-
mente. 
AI darse cuenta del accidente volvió 
el carrero y acudieron otras personas, 
que no pudieron auxiliar al infeliz 
García. 
El Juzgado de instrucción, compues-
to del juez don Agustín Denis, y el 
habilitado don Angel Jiménez, se per-
sonó en el lugar del suceso, practicando 
las diligencias oportunas y ordenando 
la detención del carrero. 
El interfecto deja mujer y tres hijos 
pequeños. 
LA CRUZ ROJA 
El día 8, festividad de la Patrona de 
España, y según el acuerdo de la última 
asamblea de la Cruz Roja, celebróse en 
la iglesia de San Juan de Dios una misa, 
a la que asistieron la Junta directiva de 
la citada asociación y personal de aquel 
establecimiento benéfico, y seguidamen-
te se procedió al reparto de prendas de 
abrigo a los soldados que allí quedan 
ANTES 
de comprar cualquier máquina de 
escribir, le conviene conocer, para 
poder apreciar las ventajas que po-
see sobre las demás, la máquina ale-
mana marca <TORPEDO». 
DESPUES 
usted se sentirá satisfecho de la ad 
quisión, y no habrá de condolerse, ¡ 
como otros muchos, de haber com-
prado máquinas de deficiente cons-
trucción. 
hospitalizados, así como también 
sirvió una comida extraordinaria, y 
abundante a los mismos y a todos los 
enfermos del hospital y niñas huérfa-
nas. También se repartieron meriendas 
entre los niños del Asilo del Capitán 
Moreno. 
CHOQUE DE AUTOMÓVILES 
A la entrada de la carretera de la es-
tación, chocaron anteayer dos autos, 
uno de ellos propiedad del doctor Agui-
la Collantes, que guiaba el chófer de 
dicho señor, y el otro, de Cuevas Baj?s, 
que ocupaba el hacendado de aquel 
pueblo don Miguel Pérez y otras per-
sonas, que afortunadamente, salieron 
ilesas, resultando los vehículos con des-
perfectos. 
HALLAZGO 
de un alfiler de oro. La persona que 
acredite ser su dueño puede recogerlo 
en la Jefatura de policía. 
PARA LOS ANCIANOS 
Para ayudar a pagar el pan que coñ-
sumen los ancianos acogidos en el Asi-
lo de San José, las Hermanitas de los 
Pobres van a rifar una becerrita suiza, 
cuyo acto se celebrará públicamente en 
dicho Asilo el domingo 21. 
Seguramente que, dado el carácter 
benéfico de esta rifa, se apresurarán a 
comprar papeletas las personas caritati-
vas, ya que es preciso ayudar a las be-
neméritas Hermanitas en su obra; que 
por cierto no es atendida en lo que de-
biera serlo, pues la cantidad de limos-
nas que se colectan no alcanza a lo que 
requieren las necesidades de los pobre-
citos viejos, y es de desear una mayor 
cooperación de todos para que no ca-
rezcan de lo indisptnsable esos menes-
terosos. 
PÓSITO DE ANTEQUERA 
Existiendo en arcas del Pósito de 
esta ciudad la cantidad de 8.100 pesetas 
que no han sido solicitadas en el repar-
to anterior, se va a proceder al reparto 
de ellas entre los agricultores de este 
término municipal, a cuyo efecto se 
hace un llamamiento a todos los agri-
cultores que necesiten del auxilio de la 
benéfica institución, a fin de que en el 
plazo de cinco días, a contar de la fecha 
del edicto publicado el 12, presenten 
sus instancias ante dicha Administra-
ción, provisionalmente establecida en 
las oficinas del Ayuntamiento, o en la 
Sección provincial. 
El interés legal de cantidades que se 
repartan será del 4 por 100 anual. 
ESA HERMOSA MUJER 
de gracias juveniles, que avasalla por 
sus encantos y por la sonrisa alegre y 
tierna mirada, vivía días atrás presa de 
melancolía, mostrando tez pálida y vista 
ojerosa merced a . los desarreglos de 
su organismo- Corregidos esos des-
equilibrios, devolvió el color a sus 
mejillas y a sus labios, y desde enton-
ces no sabe explicar a sus amigas el 
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beneficio de su restauración físico-
moral obtenido con el uso del exce-
lente tónico Jarabe de Hipofosfitos Sa-
lud, empleado con maravilloso éxito 
desde hace más de 30 años y aprobado 
por la Real Academia de Medicina. 
Rechase por falso todo frasco que no 
lleve impresas en rojo las palabras de 
Hipofosfitos Salud en su etiqueta ex-
terior. 
BODA 
Hoy, a las dos y media, se celebrará 
el enlace matrimonial de la bella seño-
rita Dolores Tapia, con el propietario 
de Cuevas Bajas don Carlos Artacho y 
Artacho, 
La ceremonia tendrá lugar en la igle-
sia de San Sebastián, bendiciéndola el 
R. P. Ministro de los Trinitarios y ac-
tuando de padrinos los padres y de 
testigos don José Navarro Berdim, don 
Enrique Berdún Pérez y don Torcuato 
Hernández. 
Los novios marcharán para Madrid 
y otras capitales, fijando después su 
residencia en Cuevas Bajas. 
Deseárnosles muchas felicidades en 
su nuevo estado. 
SALÓN RODAS 
Esta noche extraordinario programa 
cinematográfico, con las películas có-
micas, en una parte cada una, tituladas 
«Juguete de Pierrett» y *Boda del ma-
r¡nG>, y la primera jornada de la extra-
ordinaria serie francesa «La casa del 
misterio». 
SUEGRAS Y YERNOS 
La eterna cuestión familiar entre sue-
gras y yernos, ha dado lugar esta se-
mana a una pintoresca escena, con llu-
via de golpes. 
El casus belli se suscitó entre Miguel 
Tortosa Ruiz y su madre política Ana 
Berrocal González, habitante en la plaza 
del Espíritu Santo, llegando el irascible 
Miguel a «ponerle en la faz la mano», 
y no sólo en la faz sino en otras partes 
del cuerpo... 
«Son pláticas de familia», en las que 
entenderá el Juzgado municipal. 
HUÉSPED AL «HOTEL» 
Al hotel gratuito de la Albóndiga ha 
pasado, detenido por la Guardia muni-
cipal, un individuo llamado Manuel 
Checa Oaitán, de 33 años, reclamado 
por el juez de Motril, por el delito de 
hurto de ropas. 
LOS PRECOCES 
El «zangón» de 13 años, Manuel Be-
nítez Pastrana, es un precoz. Así como 
hay precoces en el arte o en el trabajo, 
éste lo es en cuanto a practicar el bol-
chevismo, entendiendo por tal el hacer 
su real gana en la calle, molestar a los 
transeúntes y meterse con \o% guardias, 
dirigiéndoles palabras ofensivas y gro-
seras. 
Por ser incorregible y no hacer caso 
de reprimendas, ha sido denunciado por 
la Jefatura de vigilancia. 
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E L M E J O R D E L O S C H O C O L A T E S 
PROBADLO Y OS CONVENCERÉIS 
D E V E N T A EN L O S P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S 
Los mejores 
Mantecados 
Roscos y Alfajores 
de Antequera 
5 0 * . l o » c i é 
M WL YERGMIBLAS 
cafí-BesíauFant.-Gaíle infante D. Fernando. 
L S 
DEL PAIS Y EXTRANJERO 
•ESCULTURAS : MAUSOLEOS : ESCALERAS 
ADORNOS : REPISAS 
Lápidas de todas clases. 
TABLEROS PARA MUEBLES 
Viuda 
de ¡afael gaeza tjíana 
MALAGA 
Papel para el 
Se vende por resmas, manos y cuaderni-
llos un papel especial de hilo para cocer 
mantecados, tortas, bollos, roscos, etc. 
Resma , . . . . 14'— ptas. 
Mano . . . . . 0'75 „ 
Cuadernillo . . . 0'15 „ 
Papelería " E l SIGLO XX.. 
EL VERDADERO Y POPULAR 
Z A R A G O Z A N O 
PARA EL AÑO 1925. 
Está de venta en El Siglo XX 
DENUNCIAS 
Por arrojar aguas sucias a la calle, han 
sido denunciadas Francisca Fuentes ¡Pé-
rez, en calle Cantareros; Encarnación 
López León, Río, 44, y Carmen Gallar-
do Arcas, calle de la Gloria. 
Por extraer agua de la taquilla del 
riego, en calle Cantareros, lo ha sido 
también María Pozo Benítez. 
Por vender cuarto kilo cazón con 
falta de quince gramos, han denunciado 
a José López Romero, 
EL CIRUJANO DENTISTA 
Don Juan Martínez, hace saber a su 
distinguida clientela y al público en 
general, que oportunamente notificará 
haber terminado su nueva instalación 
odontológica. 
Calle Trinidad de Rojas, 20, en la 
antigua casa de los señores Cuadra. 
SE ALQUILA 
en el ella, el piso principal de la casa 
Tiinidad de Rojas, núm. 33., en 105 
pesetas mensuales. 
Razón en «La Fin del Mundo». 
UNA LOCA 
En e) hospital ha sido ingresada la 
demente Dolores Díaz García, que ha-
bitaba en calle Herresuelos, 20. 
LAS BRAVIAS 
Las vecinas de calle Hornos, Antonia 
Pozo Sierras y Carmen Martín Villo-
dres, riñeron, resultando esta última 
con heridas leves, de que fué curada 
en el hospital. 
LOS CICLISTAS CAMPEONES 
Un muchacho llamado Enrique Quin-
tero Barea, fué al garage de bicicletas 
de Manuel Robles y alquiló una de las 
máquinas por media hora. Con ella en 
la calle y puesto de acuerdo con un 
amigo, decidióse a marchar a Lojá, y 
hacia allá fueron dispuestos a «batir el 
record», como se dice en la jerga de-
portista. 
Pero los inexpertos ciclistas habían 
calculado mal la distancia, y la media 
hora de viaje se ha prolongado a tres 
días, por lo que al regresar y devolver 
la bicicleta con desperfectos, el dueño 
del garage ¡¡reclama al Enrique 108,25 
pesetas, por el alquiler y daños. 
LA GOTA DE LECHE 
Reunida ayer tarde la Junta de Pro-
tección a la Infancia ha acordado que 
la nueva institución Gota de Leche se 
inaugure el próximo domingo, a las 
tres de la tarde, para cuyo acto se hará 
una invitación al pueblo, en general, 
ya que todas las familias están interesa-
das en el funcionamiento de tan bené-
fico servicio. 
SE ALQUILA 
la casa de calle Galdopar, núm. 4. Darán 
razón en el almacén de vinos de calle 
Diego Ponce. 
IMPORTANTE 
A causa del corte de fluido de anoche 
nos hemos visto precisados a reducir 
este número a diez páginas, aplazando 
por ello la inserción de algunos traba-
jos de estimados colaboradores. 
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Chocolates SAN ANDRÉS 
Los Gñocolates SON flPES están elaüoraúos con sujeción a la B. 0. úe 23 üe marzo de 1982. 
Fórmula autorizada por el Laboratorio Químico Municipal de Madrid. 
De venta en LA ESTRELLA y en otros establecimientos 
Teléfono 124. 
Relación de los nichos 
del Cementerio de esta ciudad, por ios 
cuales se adeudan derechos de perma-
nencia: 
N.° del nicho Restos de cadáveres 
360 Juan Díaz Montesino. 
368 Antonio Clavijo Román. 
369 Rosario Cobos Lara. 
370 Salvador Palomo García. 
381 Antonia Suárez López. 
386 Ana Martín Cazorla. 
389 José Berrocal Molina. 
392 Socorro González Fernández. 
393 Manuel Palacios Sevilla. 
395 Diego Hidalgo García. 
396 Antonia Arrabal Ligero. 
405 Antonio Guerrero Lozano. 
417 Juan Tapias González. 
421 Francisco Gutiérrez Sevillano. 
428 Francisco Carbonero Muñoz. 
429 Manuel Carbonero Artacho. 
444 Inés Virtudes de la Fuente Alarcón. 
445 Rafael Artacho Olmedo. 
451 José Ruiz Valle. 
456 Josefa Gutiérrez Ruiz. 
457 Ana Morgado Trigo. 
461 María Cívico Guillén. 
471 Natividad Moreno Muñoz: 
472 Socorro González Gómez. 
476 Miguel 'Cabrera Pérez. 
477 Laureano Martín Pérez. 
478 Emilia Rodríguez Revueltas. 
479 Rosa Sánchez Rubio. 
482 Agustín González España. 
485 Antonio Martínez Frías. 
492 María Rojas Hidalgo. 
493 Concepción Vázquez Morales. 
495 Dolores Guerrero Sánchez. 
497 Antonio Ruiz Rodríguez. 
498 Remedios Daza Quirós. 
499 Francisco Curiel Campos. 
500 Encarnación Martin Carrégalo. 
501 Rosario Diez de los Ríos Vegas. 
502 Fernando Toro Jiménez. 
504 Jesús Quintana Cobos. 
505 Miguel Guerrero Ruiz. 
506 Manuel Franco González. 
508 Manuel Somosierras Gallardo. 
509 Demetrio Rodríguez Pérez. 
512 Teresa Cuenca Fernández. 
513 Gregorio de la Torre Guijarro. 
515 María García Pérez. 
517 Andrés Rodríguez García. 
518 Diego Terrones Pérez. 
520 Francisco Ortega Alvarez. 
521 Antonio Gómez Miranda. 
525 Elisa Fernández Navarro. 
526 Teresa Casaus Almagro. 
529 José Fernández Jiménez. 
537 José Camacho Gómez. 
545 Victoriana Velasco Varone. 
553 Antonio Bellido Aceituna. 
Antequera 12 de Noviembre de 1924. 
El Oficial del Negociado. 
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EIRIQÜE GONZÁLEZ 
Estepa, 23 (junto al Banco Hispano). 
Especialidad en las medidas. 
que pronto k 
Fortalecerá 
• Medicamento Aprobado y reconientí^tío por • 
: ta Real Academia de Medicina y Cirugía : 
Más de 9000 médicos nos han escrito que la rgcslon con 
preferencia por los bueno^ resultados observados ati H 
ellos mismos y en sus familias n 
: De sabor agradable y efecto rájpjdo : 
E\ que lo prueba entusiasmado u agradecido 
lo propaga a sus amistades. - Precio ptas, 4.50 fj 
Cómprelo hoy mismo en cualquier farmacia 
C E R E R Í A 
Grandes existencias en cirios y velas de 
CERA DEABpJA (Litútgica), 
VEGETAL Y ESTEARICA; 
INCIENSOS-LA GRIMA; 
VELAS DE TINIEBLAS; 
V E L A S R I Z A D A S 
en distintos dibujos y adornadas con 
flores sobrepuestas, de gran lujo. 
Ventas al por mayor y menor 
JUAN GARCIA MARMOL 
Calle del Río, 2, (esquina a Cta. de Zapateros) 
Sección Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo coitean. 
PARROQUIA DE SAN SEBASTIÁN 
Día 15.—St ñores Beneficiados. 
IGLESIA DE MADRE DE DIOS 
Dia 16.—Doña Catalina Dromcéns, por 
SUS tlif'llitOS. 
D í p I7, 18 y 19.-Don Manuel Perea 
y señora, por sus difuntos. 
Dia 20.—Don Bartolomé Vegas Doblas, 
por su esposa. 
Día 21.—Doña Elisa Gómez, por sus 
difuntos. 
PROQRflmñ 
que ha de ejecutar la banda municipal, 
hoy domingo, en calle Estepa, de ocho 
a diez de la noche. 
I.0 Pasodoble «A Cádiz», por J. Or-
tega. 
2 ° Tango argentino «Gloria», por F. 
Calés. 
3. ° Fantasía «La mazorca roja», por J. 
Serrano. 
4. ° «Fandanguillo de Almería», por 
Gaspar Vivas. 
5. ° Pasodoble «Carcelero III», por J. 
Ortega. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Miguel Muñoz León, Ana Rojas Gó-
mez, José Avilés-Casco Acedo, José 
Portillo Luque, Antonio García More-
no, Rosario Sánchez Carneros, Josefa 
Sánchez García, Pilar Artacho Delgado, 
Jerónimo Gónzález del Pozo, Isabel 
Arrabal Aguilar, Socorro Carmona Sán-
chez, José Torres Tapias. 
Varones, 6.—Hembras, 6. 
Los que mueren 
Juan Aguilera Gémas, 24 años; Fran-
cisco Martínez Bernal, 72 años; Higinio 
Mediavilla Bombarros, 1 año; Josefa 
Torres Velasco, 73 años; Dolores Do-
mínguez Sánchez, 2 años; Dolores 
Aguila Casero, 79 años; Juan González 
Ruiz, 51 años. 
Varones, 4.—Hembras, 3. 
Total de nacimientos. . . . 12 
Tota! de defunciones. . . . 7 
Diferencia a favor de la vitalidad 5 
Los que se casan 
Antonio Gil García, con Carmen Pé-
reé Clavijo, Manuel Espejo Hidalgo, 
con Dolores Parejo Sierras. 
lliiianaqis Bailly-Ba>">ere 
Do vento en la librería «El Siglo XX». 
Página 8.a — EL SOL DE ANTEQUERA 
IB? 
Le conviene saber que en la 
Sastrería García 
hay un gran surtido en CORTES de TRAJE y PANTALONES FANTASÍA. 
Especialidad en géneros negros y azul marino. 
PRONTITUD. Calle del Rey, 6. ANTEQUERA 
DE TODAS CLASES 
DEL P A Í S Y EXTRANJEROS 
m a m m m i u fohsech 
AÁLAGA 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, 
Pavimentos, Tableros para mue-
bles. Lápidas sepulcrales. 
REPRESENTANTE EN ANTEQUERA 
Manuel Díaz Iñíguez 
MEDIDORES, 8 
Hay que convencerse que 
para sombreros y gorras 
baratos 
en la Sombrerería de 
R A F A E L N U E V O 
Estepa, 33 
Realización todos los días 
festivos. 
Más barato, nadie. 
G A R B A N Z O S 
ORIGINARIOS DE CASTILLA; FINOS Y TIERNOS VERDAD; SE ESTÁN 
EXPENDIENDO EN LA PLAZA DE SAN SEBASTIÁN, NÚM. 1 (Estanco), 
EN BOLSAS DE LOS SIGUIENTES TAMAÑOS Y PRECIOS: 
Bolsas de un kilo 2.25 pesetas 
Bolsas de tres kilos . . . . 6.40 « 
Bolsas de cinco kilos 10 — 
E S T A N C O D E LA P L A Z A DE SAN SEBASTIAN 
no usad más que la 
• • i 
E$ la 52 í m ¡ m $ m u W M -
Depósito en Antequera: C a 
Oficinas: Medidores. 8 
I i ! 
de la Estación. 
IEL DÍAZ ÍÑIGUEZ. 
P A R A ESTA T E M P O R A D A 
Los mejores C A L Z A D O S de gran moda, a 
precios desconocidos por su BARATURA en 
L P O R V E N I 
Infante D. Fernando, y 34 
EXTENSO SURTIDO EN CALZADOS DE PAÑO 





Venta oxclusiya: FRANCISCO RÜIZ ORTEGA 
